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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Dari hasil pengujian data dan analisis hasil penelitian yang sudah 
dilakukan terhadap rumusan masalah dalam hipotesis penelitian dengan model 
regresi linier berganda dan bantuan program SPSS 23, maka diperoleh simpulan 
seperti berikut ini:  
1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM. Yang mengandung arti bahwa peningkatan pemahaman 
peraturan perpajakan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
2. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Yang mengandung makna bahwa kesadaran membayar pajak tidak 
sejalan atau belum dapat memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. 
3.  Tingkat pendapatan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. Artinya semakin tinggi pendapatan maka dapat mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil uji analisis tambahan yang 
di kelompokan menurut omzet usaha (Mikro, Kecil dan Menengah), maka 
usaha kecil yang paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
5.2 Keterbatasan 
Didalam melakukan penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih ada 
keterbatasan dan kekurangan yang ditemui antara lain: 
1. Dalam penelitian ini sampel yang diambil dan diteliti adalah  pemilik usaha 
yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Hasil yang 
berbeda jika objek yang diteliti dapat diperluas. 
2. Data yang diolah berdasarkan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada 
pemilik UMKM oleh karena itu akan menjadi kekhawatiran peneliti 
disebabkan kurang sesuainya atau kurang nyata jawaban responden dan akan 
mengakibatkan respon bias. 
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3. Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan hanya pemahaman peraturan 
perpajakan, kesadaran membayar pajak dan tingkat pendapatan UMKM. Selain 
variabel tersebut, kepatuhan pajak UMKM masih dapat dipengaruhi oleh 
variabel lainnya.  
4. Berdasarkan data responden mayoritas jenis kelamin responden adalah 
perempuan sehingga banyak faktor internal yang dapat mempengaruhi 
kepatuhannya. Hasil yang mungkin bisa berbeda jika faktor gender ini 
mayoritas adalah laki-laki.  
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil uji analisis serta simpulan dalam penelitian ini, dapat 
diajukan saran seperti berikut ini: 
1.  Dapat menambah jumlah responden tidak hanya usaha yang terdaftar pada 
Dinas Koperasi dan UMKM saja, agar informasi yang dihasilkan lebih relevan 
pada kelompok usaha mikro, kecil dan menegah. 
2. Pemilihan variabel penelitian sebaiknya lebih teliti dan lakukan observasi atau 
pengamatan di lokasi pengambilan sampel yang akan diteliti supaya lebih 
paham kondisi dan situasi objek yang akan diteliti.   
3. Bagi pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak dan Kementerian Koperasi dan 
UMKM dapat lebih berperan aktif untuk mensosialisasikan kepada pemilik 
UMKM guna meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak penghasilan. 
4. Diharapkan kepada pemilik usaha agar terus belajar mengenai pajak, dengan 
demikian wajib pajak khususnya pelaku usaha lebih meningkat kesadaran 
membayar pajaknya. 
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